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Дипломный проект: 104 с, 40 табл., 19 источников. 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ "А" В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Объектом исследования является электрическая сеть напряжением 
220/110/35/10 кВ. 
Цель работы: разработать рекомендации по определению оптимальной 
конфигурации, а так же улучшению технико-экономических показателей 
работы исследуемой сети в условиях эксплуатации. 
В процессе работы выполнены электрические расчеты исходных 
режимов сети и произведен анализ их результатов; разработаны 
организационные и технические мероприятия; определены технико-
экономические показатели работы сети после внедрения принятых 
мероприятий; отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся техники 
безопасности при выполнении ремонтных работ на ВЛ и учета экологических 
факторов при проектировании электрических сетей. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
возможность улучшения технико-экономических показателей работы сети 
напряжением 10-220 кВ. 
Областью возможного практического применения является предприятие 
по эксплуатации электрических сетей. 
Я, студент-дипломник Маринич Г.А., подтверждаю, что приведенный в 
дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно отражает 
состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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